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ía.iroxiuifia ÍLeou 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego- eme los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
site BOLETÍN, dispondrán que se 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta ei recl-
bo del número siguiente.. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar ios BOLETINES colecckmados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS 3.0S DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
ai año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 39 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios ae todas clases, 
1,00 pesetas ia iíneá: Edictos de Juzgados 
iriunlcipaies. a 0,75 pesetas ia línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a ia 
Intervención provtnciaLí ' 
(Ordenanza nublicada en ei fíoLETB»' OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1,941.) , 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLRTIW 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 





Sección provincial de Estadística de 
de León.—Cí>cu7ar. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.-^/iu7?cio. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.-—Anuncio. 
Administración Municipal 
adictos ae Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
fictos de Juzqaaos. 
jtoMstracíto províntíalv 
taaciiii de la mmm de León 
General de Abastedmieníos 
¥ Transpones 
DELEGACIÓN ^ PROVINCIAL DE LEÓN 
CIRCULAR NUM. 89 
c . 
tninÍs1ro « Astorga, La ftañeza y 
Q0 Potiferrada 
los exnrta f|cha se han remitido a 
oficios val °s Ayuntamientos los 
tetirar ^ racionamiento para 
us artículos que a continua-
ción sé cilan en proporción que se 
Vindica: 
Aceite, a razón de cuarto litro por 
ración y al precio de 4,40 pesetas l i -
tro» importa ia ración 1,10. 
Azúcar, a razón de 150 gramos por 
ración y al precio de 2,55 kilo, im-
porta la ración 0,40. 
Arrpz, a razón de 100 gramos por 
ración y al precio de 1,84 pesetas 
kilo, importa la ración 0,20. 
Jabón, a razón de 125 gramosf)or 
ración y al precio de 2,80 pesetas 
kilo, importa la ración 0,35, más im-
puestos de usos y consumos. 
Alubias, a razón de 150 gramos 
por ración y al precio de 2,34 pese-
tas kilo, importa la ración 0,35. 
Patatas,"a razón dé dos kilos por 
ración. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 31 de Marzo de 1942. 
El Gobernador civil, 
Jefe Provincial del Servicio 
Narciso Perales 
Precios de harina que regirán en esta 
provincia a parür del día 1° de Abril 
próximo, en las siguientes clases para 
racionamiento 
Harina de trigo, 106,55 pesetas 
q. m. en fábrica y sin envase. 
Harina de maiz centeno exótico, 
97,70 pesetas q. m. en fábrica y sin 
envase. 
Harina de mezcla, 105,48 pesetas 
q. m, en fábrica y sin envase. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 31 de Marzo de 1942. 
El Gobernador civil-Presidente, 
, Narciso Perales 
Seitión 
de Mísllsa ¡le leóa 
Rectificación del Padrón de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1941 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidadalas Rectificaciones del 
Padrón de habitantes de Hl de Di-
ciembre de 1941, de varios Ayunta-
mientos, se pone en conocimiento de 
los respectivos Alcaldes, para que en 
víen un Comisionado, con oficio de 
presentación, encargado de recoger-
lo, pudiendo autorizar al efecto, tam-
bién, al Agente que tenga la repre-
sentación del Ayuntamiento en esta 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de ocho y media de la mañana 
a una y media de la tarde, durante 
los días kábiles, en la Casa Oficina 
de esta Jefatura (Plaza de San Isi-
dro, 4, entresuelo). -
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la 'documentación certificada, 
deberán remitirme sellos de correos, 
pór valor de cuarenta céntimos, 
para depositar el oportuno paquete, 
a su nombre, en esta Administración 
de Correos. 
Si en el plazo de diez días, no se 
hubiere recogido la documentación 
por los Comisionados municipales o 
enviado certificada, será remitida 
por el correo oficial, sin certificar, 
cuyo envióse anunciará a los res-
pectivos Alcaldes, en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 4 de Abril dq, 1942.-El 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
Relación que se cita 
Alga de fe 
Barrios de Luna 
Bembibre 
r Gamponaraya 
' Campo de Villavidel 
Canalejas 




Villaobispo de Otero. 
p V 
• • ' i o . • o ^ • 
Padrón de habitantes de 31 Diciem-
bre de WAO 
En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día 18 de Ma*zo, se insertó 
una~comunicación de esta Jefatura, 
dandó cuenta de los Padrones de ha-
bitantes de 1.940, que habían sido 
examinados y a los que había; pres-
tado mi conformidad, concediendo 
un plazo de die^ díaS a ios respecti-
vos Alcaldes para proceder á la re-
cogida de los documentos existentes 
en esta oficina, '-élacionados con di-
cho servicio, propiedad de las res-
pectivas Corporaciones municipales. 
Y como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
documentación citada, se les parti-
cipa que hoy se depositan en la Ad-
ministración de Correos de esta ca-
pital, para su remisión a los respec-
tivos destinatarios, que son los Al-
caldes de los Ayuntamientos, que se 
expresan en la adjunta relación. 
León, 4 de Abril de 1942.-E1 
Jefe de Estadística, José Lemes. 




Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Viílagatón 
G m o Nacional de Ingenieros 
de Hiñas 
A N U N C I O S • 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia en Decreto de 26 de 
Marzo corriente, ha * dispuesto lo 
siguiente: 
«Vista la instancia presentada por 
D. Rafael de Castro García-Acuña, 
renunciando a la concesión «Re-
unión n.0 3», expediente n.0 9.724, de 
antimonio, y siendo el interesado el 
solicitante del registro en cuestión. 
Procede admitir la renuncia pre-
sentada, sin que pueda devolverse la 
carta de pago, por haber sido de-
marcado dicho registro el 21 de 
Agosto de 1941.» 
Lo que en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se anlincia en este BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, a 28 de Marzo de 1942.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arangó. 
o o 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia en Decreto de 26 de 
Marzo corriente, ha dispuesto lo 
siguiente: 
«Vista la instancia presentada por 
t) . Rafael de Castro y García-Acuña, 
renunciando a la concesión. «Re-
unión n.0 4, expediente n.0 9.723, de 
antimonio, y siendo el interesado el 
solicitante ¡iel registro en cnéstión. 
Procede admitir la renuncia pre-
sentada, sin que pueda devolverse la 
carta de pago, por haber sido de-
marcado dicho registro el 24 de 
Agosto de 1941.» 
Loque en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se anuncia en este BOLETÍN OFI-
CIAL'.. . 
León, a 28 de Marzo de 1942.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia, de fe-
cha 26 de Marzo corriente, ha sido 
admitida la renuncia presentada por 
D. Rafael Espadas Espadas, del re-
gistro minero nombrado (rMaría An-
geles», expediente n.0 10.042. 
El anuncio de solicitud de denun-
cia fué publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 28 de Febrero último. 
Lo que en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se anuncia en este BOLETÍN OPI-
CIA.. y 
León, a 28 de Marzo de 1942.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia, de fe-
cha 26 de Marzo corriente, ha sido 
admitida la renuncia presentada por 
la Sociedad Minero Siderúrgica de 
Ponferrada,del registro minero nom-
brado «Laberinto n.0 6.°», expedien-
te n.0 10.078. 
El anuncio de solicitud de denun-
cia fué publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 23 de Marzo corriente. 
Lo que en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se anuncia en este BOLETÍN OFI-
CIAL. • 
León, a 28 de Marzo de 1942.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
o '. 
p 0 
Habiendo solicitado la mina «San 
Antonio» sita en término de Canse-
co, autorización para la construc-
ción de un polvorín con destino a 
dicha mina, y publicado el anuncio 
del mismo en el BOLETÍN OFICIAT ri 
30 de Agosto de 1941, sin que se D 1 
sentase protesta ni reclamación i ' 
guna, y visto el informe emitido n 
la Jefatura de Minas, procede aut 
rizar el funcionamiento de dich' 
polvorín, con una capacidad máx-0 
ma de 20 cajas de dinamita y*los j 1 * 
tonadores y mecha correspondiente 
Deberán efectuarse los trabajos H 
saneamiento necesarios para evita 
la humedad que en el citado polvo 
rín existe y la sociedad explotadora 
comunicará a la Jefatura de Minas 
estar efectuado el saneamiento re-
querido, sin cuyo requisito no DQ] 
drá funcionar el polvorín en cues' 
tión, 
León, 31 de Marzo de 1942.—El In-
geniero-Jefe, Celso R. Arango. 
. • • 1 • • ' '^o' , • • HsS 
' , • , ' o • o , 
Construido el polvorín solicitado 
por la' mina «Paulina» sita en Ca-
boalles, y cuya construcción fué 
autorizada en Decreto de 13 de Oc-
tubre de 1941, y publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de 9 de Septiembre 
último, sin que se presentase protesr 
ta ni reclamación alguna, y resultan-
do del reconocimiento efectuado 
que su construcción se ajusta al pro-
yecto presentado. 
Procede autorizar el funciona-
miento del polvorín solicitado, con 
una capacidad máxima de 20 cajas 
de dinamita y la cantidad de mecha 
y detonadoré's correspondientes, 
León, 31 de Marzo de 1942.—El In-
geniero-Jfefe, Celso R. Arango, 
Disfrito Minero de León 
G A B L E S A É R E O S 
1 ANUNCIO 
Don José Méndez Esnal, como^x-
plotador de la mina «Alfonso», sita 
en Aliños, término de Librán, Ayun-
tamiento de Toreno, sojiciía autori-
zación para la construcción de un 
cable aéreo por el transporte de los 
carbones de dicha mina. 
Está situado en el paraje Aliños, 
e irá desde el camino que conduce a 
Librán hasta las proximidades de1 
cargadero, en el ferrocarril de Pon-
ferrada a Villablino. 01n 
La longitud del cable será de ^ 
metros, y su inclinación de treinta J 
ocho grados; no tiene caballetes i 
termedios. No atraviesa camin . 
ríos, etc. . ra 
Lo que se anpncia al público, p 
que en el plazo de treinta días, p , 
dan presentar los que se creaa g es' 
judicados, las reclamaciones 
timen oportunas, estando ea, j pú' 
plazo el proyecto a la vista Q ' ¿e 
blico en la Jefatura de Minas 
León. El In* 
León, 24 de Marzo de 
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
Núm. 129.-28,00 
6 
iBFiTORA DE AOMS DE LA CÜENSA 
m DEL DUERO 
ñu 
ANUNCIO \ 
Fl Sr. Presidente de la Comunidad 
, j^ecfante« denominada de «Presa 
A la Tierra», con domicilio en Viila-
de Orbigo (León) solicita la ins-
re? ci5n de ún aprovechamiento de 
9000 litros de agua por segundo de-
ovados del río Orbigo con destino 
riegos del que con sus caracteris-
tas se detalla seguidamente: • 
Nombre del usuario: Presidente de 
ja Comunidad de Regantes de «Presa 
de la Tierra». 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Río Orbigo. 
Cantidad de, agua que se pide: Dos 
. .Uros por segundo (2.000). 
Superficie regada: dos mil hectá-
reas (2.000). , . , 3 
Término municipal en donde ra-
dica la toma: Santa Marina del Rey 
(León). . 
Términos municipales que se rie-
gan: Benavides, Gualtares, San Feliz, 
Mirante, Villares de Orbigo^ Hospi-
tal de Oübigo, Viiiarejo de Orbigo, 
Estébanez y Santa Marina del Rey, 
(León). > V , ' ' 
Uso a que se destina, riegos. 
Título en" se funda el derecho: 
Prescripción por uso continuo du-
rante más de veinte años acreditada 
mediante información posesoria. 
Lo que se hace público mediante 
el présente anuncio, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 3° 'del 
Real decreto Ley de 7 de Enero de 
1927, para que en el plazo de veinte 
días, contados a partir del en que 
aparezca este anuncio en el BOÉETIN 
OFICIAL de la provincia,' puedan ha-
cer las reclamaciones, que creán 
oportunas ante la Jefatura de Aguas 
del Duero (calle de Murp número 
o, Valladolid) todos los que se crer 
yesen perjudicados con lo solicitado, 
ja sean particulares o Gorporacip-
nes, haciendo constar que no ten-
oran fuerza ni valor alguno, las re-
damaciones que se presenten fúéra 
^ Plazo, o no estén leintegradas 
riM T^ME lo dispone la vigente Ley 
ue' timbre, 
Elv^ladolid, 18 de Marzo de 1942.—, 
ingeniero Jefe de Aguas, Angel 
*• flamas. . 




pal perm dá p0r la Comisión MuniCí-
tle vein??11'61116' en sesión ordinaria 
Ciondesnk68 del actual, la celebra-
Cucióa d i i ta para coatratar ía eje-
^0ti del~ as11obras de pavimenta-
pareiesia Calle de Murías de Pare-
' e acuerdo con lo preveni-
do en el art. 26 del Reglamento para 
la contratación de Obras y Servicios 
a cargo de las entidades municipales, 
se anuncia ai público, con la preven-
ción de que en el plazo dé ocho días 
podrán presentarse las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes con-
tra dicho acuerdo y la advertencia i 
de que no será admitida ninguna que 
se presente pasado dicho plazo. 
León, 27 de Marzo de 1942.-El Al-
calde, Justo Vega. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Por D. José Espinosa Suárez, veci^ 
no de Vegamián, ha sido presentada 
una solicitud pidiendo la concesión 
de un metro de fondo por dos cin-
cuenta, de terreno sobrante de la vía 
pública, con el fin de alinear una 
casa de su propiedad que radica en 
el casco de éste pueblo de Vegamián. 
Lo que sé hace público con el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
dé la provincia para que en el plazo 
de 15 días orésenten las reclama 
clones todos los interesados que áe 
crean perjindicadas, y transcurrido 
dicho plazo no se admitirá recla-
mación alguna. 
Vegamián, a 25 de Marzo de 1942. 
—El Alcalde, Marcelino García. 
Núm. 132.-20,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benauides de Orbigo 
El domingo, día 12 de Abril, a las 
trece horas, tendrá lugar en este 
Ayuntamiento, ía subasta pública, 
por pujas a la llana, para la venta de 
tres lotes de madera de chopo, con 
sujeción a las siguientes bases: 
1. ° Loté compuesto dcecincuenta 
chopos maderables, bajo el tipo de 
cuatro mil quinientas pesetas, 
2. ° Lote compuesto de 110 chopos 
maderables con el tipo de subasta de 
nueve mil pesetas: 
3. ° Lote de 110 chopos maderables 
y tipo de subasta nuevé mil pesetas. 
La subasta se adjudicará aftiejor 
postor y aellapodráíi concurrir cuan-
tos vecinos o forasteros al municipio 
lo tengan por conveniente. 
Serán de cuenta del*adjudicatario 
¡os gastos de este expediente y demás 
que origine la corta de árboles subas-
tados , 
Benavides, 24 de Marzo de 1942.— 
Eí Alcalde, (Ilegible). 
Núm. 13i:—26,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
¿San Adrián del Valle 
En virtud de acuerdo=tomado por 
la Corporación de este Ayuntamiento, 
se saca a pública subasta los solares 
de este término municipal enclava-
dos en los sitios denominados El 
! Frontón, El Puente, La Ermita y Los 
Lavaderos, compuestos el primer 
solar de siete lotes de 13, por 1^5 me-
tros por cada uno; el segundo, de 20 
por 16; el lercero, de 17 por 13, y el 
último de los lavaderos, de 2 por me-
tros, linda este al Norte con finca de 
Euraenio Valverde, todo ello bajo el 
tijso señalado, por lo que aquel a 
quien "se le adjudique la subasta, 
consignará en el acto el veinte por 
ciento del importe de la misma, la 
cual tendrá lugar en el sitio de cos-
tumbre el domingo siguiente deter-
minado el plazo de su exposición al 
público (15 días), en el que se pie-
sentarán las reclamaciones que se 
consideren justas y legales, pues pa-
sado dicho lapso de tiempo no serán 
admitidas. / 
San Adrián del Valle, a 23 de Mar-
zo de 1942.—El Alcalde, Clemente 
Blanco. . -
Núm. 133,—30,00 ptas. 
Administración de lusticia 
ABOiENCIA TERRITORIAL D i VALLADOLID 
Dan Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala dé la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en ios autos de que 
se hará mérito, se ha dictado sen-
tencia por la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva de la misma, es del 
tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento. — Sentencia. — 
Número 20.t-En la ciudad de Valla-
dolid, a diez y nueve de Febrero de 
mil novecientos cuarenta y dos, en 
los aütos de menor cifántía proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia d^ La Vecilla, seguidos entre 
partes, de la una, como demandante, 
por D. Félix Alonso González, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de León, representado por el 
Procurador D. Luis de la Plaza Re-
cio, y defendido por el Letrado don 
Vicente Guiiarte González, y como 
demandados, por1 D. Francisco (ion-
zález González, mayor de edad, ca-
sado y vecino de Felmin, representa-
do por el Procurador D. José María 
Stampa Ferrer, y defendido por el 
Letrado D. Saturnino Rivera Manes-
can, D. Francisco Canseco Suárez, 
D.a Adoración* del Río González, 
D.a .Isabel González Suárez y D. Es-
teban Pérez Allende, casados ellos, 
viuda y soltera ellas, mayores _de 
eda^ y también vecinos de Felmin^ 
que no han comparecido ante, esta 
Superioridad, por lo que en cuanto 
a los mismos se han entendido las 
actuaciones con los Estrados del 
Tribunal , sobre, cumplimiento de 
contrato y otros extremos, cuyos au-
tos penden ante este Tribunal Supe-
rior en virtud del recurso de apela-
ción interpuesto por el demandante, 
de la sentencia que en veintidós de 
Agosto de mil novecientos cuarenta 
y uno dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que mé Lazo Revuelta, casado, labrador, 
debemos de confirmar y confirma- | como socios de la citada Entidad y 
mos la sentencia apelada, por cuan-i D.a Gabina Pérez Caballero, asistida 
to debemos de absolver y absolve-i de su esposo D. Benigno Fernández 
mos de la demanda a los demanda-! Castillo, labrador, D.a Cándida Pérez 
dos, y ello con expresa imposición 
de las costas causadas en esta ins-
tancia al actor apelante. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva sé publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, por 
incomparecencia ante esta Superio-
ridad de los demandados y apelados 
D. Francisco Canseco Suárez,, doña 
Adoración del Río González,«D.a Isa-
bel González Suárez y D. Esteban 
Pérez Allende, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. —Emilio La-
calle.—Filiberto Arrontes. —Vicente 
Marín.—Carlos Calamita. — Rubri-
cados.» 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de su fecha, y notificádo en el 
Caballero, asistida de su esposo don 
Esteban Fernández Mediavilla, la-
brador y D. Hermenegildo Pérez 
Caballero, casado, labrador, estos 
tres últimos como hijos y herederos 
del socio que fué de dicha Entidad 
D. Alejandro Pérez López, todos 
ellos labradores, sin profesión espe-
ciaHas mujeres y todos vecinos de 
Bustillo de Cea, Ayuntamiento de 
Sahelices del Río, representados por 
el Procurador D. José María Stampa 
y Ferrer.y defendidos pór el Letrado 
D. DanieJ Zuloaga, sobre reclama-
ción de cantidad, cuyos autos pen-
den ante esta Superioridad, en vir-
tud del recurso de apelación ínter-
puesto por los demandados, de la 
sentencia que en doce de Mayo de 
siguiente a las partes personadas y | mil novecientos cuarenta y uno dic-
en los Estrados del Tribunal, por la 
incomparecéncia ante ésta Superio-
ridad de los apelados. 
Y para (fue conste y la presente 
certificación sea insertada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia .de 
León, la expido y firmo en Vallado-
l id, a veintiocho de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y dos.—Luis 
Delgado. 
Núm. 134.—83;00 ptas. 
C o o 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y oficial de Sala de la Audien-
cia territorial de Valladolid, 
Certifico.—Que en los autos de 
que se hará" mérito, se ha dictado 
sentencia por la Sala de lo civil de 
esta Audiencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva de la misma es 
del tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento.-Sentencia.-Nú-
mero 23.-En la ciudad de Valladolid 
a veintisiete de.Febrero de mil no-
vecientos cuarenta y dos, en los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de primera instancia de 
Sahagún, seguidos entre partes: de la 
una, como demandante, poi-, don 
Gorgonio Merino López, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Villamol, representado por el Procu-
rador D. Luis de la Plaza Recio y 
defeiidido (jor el Letrado D. Arturo 
Moliner Blanco y como demanda-
dos, por el Sindicato Católico Agri 
cola de Saelices, Bustillo y su Caja 
Rural de Crédito, representado por 
el Presidente de la misma D. Fer-
nando Monge Santiago; declarado 
en rebeldía que no ha comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendi-
do las actuaciones con los estrados 
del Tribunal y D. Genaro Fernández 
Truchero, viudo, labrador; D. Euge-
nio Fernández Molaguer, casado, la-
brador, D. Eloy López Pacho, casa-
do, labrador; D. Clemente Caballero 
López, casado, labrador; D. Bartolo-
tó el expresado Juzgado 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
débémos confirmar y confirmamos 
la sentencia que con fecha doce de 
Mayo ^e mil nóvecientc^ cuarenta y 
uno; dictó en estos autos el Juez in-
ferior por lá que se condenó al Sin-
dicato Católico Agrario de Saelices, 
Bustillo y su Caja Rural de Créditos; 
representados por su Presidente don 
Fernando Mongé Santiago y a los 
socios de su entidad D. Genaro Fer-
nández, D. Eugenio Fernández, don 
Eloy López, D. Clemente - Caballero, 
D. Borlolomé Lamo ^ a los herede-
JOS del que fué también socio Ale-
jandro Pérez e hijos Suyos, Gabino, 
Cándido y Hermenegildo Pérez Ca-
ballero, a que solidariamente paguen 
a D. GorgoniQ'Merino López, la can-
tidad de. cuatro mil quinientos 
ochenta y tres pesetas con treinta 
céntimos que se le adeudan p ra l i -
quidarle el capital o principal que á 
su favor arroj \ la libreta de ahorro 
número veintitrés de aquella Aso-
ciación, En igual forma solidaria 
condeno a la Entidad y socios men-
cionaos, excluyendo por tanto a los 
herederos dél otro socio Sabina, 
Cándida y Hermenegilda Pérez, a 
que abonen al demandante D. Gor-
gonio los intereses que a partir del 
primero de Septiembre de mil nove-
cientos treinta y uno haya devenga-
do y devengue dicho capital hasta su 
completo pago y a razón del cinco y 
medio por ciento anual en ese año y 
los de mil novecientos treinta y dos, 
mil novecientos treinta y tres y mil 
novecientos treinta y cuatro; del tres 
por ciento en m i l novecientos treinta 
y cinco a mil novecientos ireinta y 
ocho, inclusives y del dos pot ciento 
anual a contar desde primero de 
Enero de mil novecientos treinta y 
nueve. . . . -
Por último se absuelve a todos 
los demandados de la petición que 
se hace de mil novecientos treinta y 
siete pesetas con cinco cénti 
como resto de costas causadas'™3^ 
Otro procedimiento judicial, sin tf11 
cer expresa condena de las oriu-
das en nrimera instancia v se i * tla* 
nen a los apelantes, las causadas^0 
el presente rerurso. etl 
A s í por esta nuestra sentenci 
cuyo encabezamiento y parte uisn3' 
sitiva de la misma se publicará ' 
el BOLETÍN OFICIAL de la provine^ 
de León, por la incómparecenci^ 
ante esta Superioridad del detnarf 
dado declarado lebelde. Sindicad 
Católico Agrícola de Saelices, Busti-
llo y su Caja Rural de Crénito, repre-
sentados por $u Presidente D .Ferl 
nando Monge Santiago, lo pronun-
ciamos, mandamos y iirinamos — 
Emilio Lacalle. —Filiberto Arrontes 
Vicente Marín.—Carlos Calamita.J 
Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de su fecha a las partes persona-
das y en los Estrados del Tribunal! 
Y para que conste y lai presente 
certificación sea insertada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, la expido y firmo en Vallado-
lid a catorce de Marzo de mil nove-
cientos cuarenta y dos.—Luis Delga-
do Orbaneja. 
Núm. 135—146,00 ptas* 
Jazgacto de instrucción de Tordeúlln 
Don Eufrasio Cermeño Romo, Juez 
de instrucción de esta villa de 
Tordesillas y su partido. 
Por el presente intereso de todas 
las Autoridades y Agentes de la Po-
licía Judicial, la busca y ocupación 
de una burra negra, de doce años, 
fuerte, estatura media, herrada de 
las máno , con u n corro a medios 
pelos en eL cadril izquierdo y dos 
pares de alforjas, unas caseras blan-
cas en negro, de uso regular, y las 
otras de estopa, nuevas, blancas en 
negro, tamaño regular las dos exis-
tiendo dentro de estas últimas una 
podadera, dos sogas, una piedra 
de afilar, unos cepos de ^leña y una 
manta nuev^ recién esfrenada, a& 
tamaño ordinario, roja con raya 
azules, todo l o cual tenía encima ia 
burra hurtada y se lo llevaron loj» 
autores del hurto, el cual fué come-
tido el día catorce del corriente mes 
al vecino de San Román de Hornija, 
Constantino Gil García, en.!as,"i0 
degas de dicho pueblo, Poniena er. 
a mi disposición así como a last|:are 
sonas en cuyo poder se encon . . 
^de no justificar su legítima adquisij 
cion, por estar así acordado ^eve 
sumario que con el nú0161^- este 
del corriente año se instruye 
iete veintisi 
cuareo-
Juzgado sobre hurto. 
Dado en Tordesillas 
de Marzo de mil novecientos^ 
ta y dos. - Eufrasio 
P, S; Eugenio Milán 
Imprenta de la Dip^acion 
